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RESUMO: O fonoaudiólogo tem um papel fundamental e indispensável no ambiente escolar ao agregar conhecimento sobre a 
comunicação humana, a audição, a cognição, a linguagem oral e escrita, entre outros aspectos, tendo muito a oferecer ao 
público escolar e à equipe pedagógica por meio das suas ações de promoção de saúde. O programa Saúde Auditiva na Escola, 
por meio da ação dos extensionistas, tem como objetivo realizar promoção de saúde em escolas da rede pública de Porto 
Alegre, visando prevenir ou identificar precocemente a perda auditiva e conscientizar pais, professores e alunos acerca dos 
seus efeitos sobre a qualidade de vida dos escolares. Além disso, a conscientização precoce das crianças a respeito dos riscos à 
audição causados pelo ruído elevado, por meio de campanhas e programas educativos na idade escolar primária, resulta no 
conhecimento e na mudança de atitudes dos adolescentes acerca do cuidado da audição, evitando-se, assim, comportamentos 
habituais de risco para perda auditiva. A participação dos profissionais da saúde, pais e dos professores são fundamentais nesse 
processo, para promover a reflexão sobre o assunto e modificar comportamentos dos escolares. Para tanto, nesta ação foi 
realizada uma pesquisa na literatura e a elaboração de um folder acerca dessa temática. O folder foi distribuído em oficinas nas 
escolas públicas de Porto Alegre, com o intuito de orientar e explicar aspectos relacionados à audição. Os materiais didáticos 
foram confeccionados com linguagem acessível para melhor entendimento por parte da população alvo. A importância deste 
projeto na comunidade pode ser constatada, visto que a promoção da saúde auditiva no público escolar promove a reflexão 
sobre a audição e seus cuidados e estimula a mudança de comportamento dos escolares e, consequentemente, da comunidade e 
do âmbito social ao qual pertencem. A execução das atividades de extensão proporciona um grande aprendizado teórico e 
prático através da pesquisa aprofundada sobre os temas e o contato com o público alvo e, no caso da presente ação, viabiliza 
mudanças positivas no ambiente escolar e social. Este projeto tem contribuído na formação acadêmica, profissional e cidadã 
dos estudantes de graduação de Fonoaudiologia, com o intuito de divulgar informações, conscientizar e esclarecer dúvidas 
sobre saúde auditiva e sobre o papel do fonoaudiólogo em diversas áreas de atuação infantil, proporcionando aos acadêmicos a 
vivência da promoção de saúde. 
 
